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人類進化モデル研究センター 
景山節（教授・センター長併任） 
松林清明（教授），上野吉一（助教授） 
鈴木樹理（助教授），宮部貴子（助手） 
熊崎清則，阿部正光，釜中慶郎（技術専門職員）
前田典彦，渡邉朗野，森本真弓，兼子明久， 
渡邉祥平（技術職員） 
上野寛子（教務補佐員），安江美雪（技術補佐員），
竹元博幸（非常勤研究員） 
東濃篤徳，小倉匡俊（大学院生） 
 
霊長類研究所の善師野第 2キャンパスにおけるリ
サーチ・リソース・ステーション(RRS)の施設整備が予
定通り進められ，大型コロニー，育成舍，管理棟，調整
池などが出来上がった．RRS計画は霊長類本来の特性を
維持した多様な種を生息環境に近い条件下で動物福祉
に配慮して飼育し，新たな霊長類研究の推進をおこなう
ものである．人類進化モデル研究センターはサル類の飼
育管理を担当するとともに，新たな研究用霊長類の創出
育成のため研究を推進することとなった．RRS計画の中
ではナショナルバイオリソースプロジェクトの一部で
あるニホンザルバイオリソース(NBR)計画に，ニホンザ
ルの繁殖と供給をおこなうことで協力している．18年
度までに NBRのニホンザルは母群総数 58頭であり，13
頭の繁殖が見られている．また，RRS業務が平成 19年
度から始まるにあたり，技術職員と非常勤職員の再配置
をおこなった． 
飼育管理面で大きな出来事としては，チンパンジー
のレオが 2006.9.26の朝に脊髄炎で倒れ，長期に渡って
治療や介護が続けられている．症状の改善はあるものの，
体の麻痺や床ずれがあり，介護に職員の動員体制が続い
ている． 
人事面では助手として 2006.5月に宮部貴子が着任
した．また RRS計画により技術職員に 1名の増員があ
り，2006.6月に渡邉祥平が採用された．2007.1月には獣
医師西脇弘樹が育児休暇中の職員として採用された．非
常勤職員には以下の移動があった．サル飼育担当の小澤
美香，伊藤弥生技能補佐員が退職し，新たに飼育担当と
して山根若葉，江口聖子技能補佐員が採用となった．ま
た RRSに関する研究担当として竹元博幸氏が引き続き
非常勤研究員に採用された． 
 
＜研究概要＞ 
A）サル類の生殖戦略に関する組織学的研究 
